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Kebun binatang merupakan sarana wisata dan edukasi yang telah populer di kalangan masyarakat dunia dari zaman dahulu. Karena
dengan adanya Kebun Binatang dapat menambah pengetahuan masyarakat terhadap dunia hewan dan tumbuhan serta dapat menjadi
sarana rekreasi menarik. Untuk mendapatkan konsep Kebun Binatang yang baik maka objek menarik untuk di gunakan dalam
konsep utama perancangan Kebun Binatang ini. Leuser merupakan hutan lindung yang berlokasi di pulau sumatera ( yaitu
aceh-sumatera utara ) yang menjadi salah satu aset berharga negara maupun dunia, karena hutan Leuser merupakan salah satu
paru-paru dunia yang masih aktif dan berperan sangat penting bagi sumber oksigen. Selain menjadi penghasil udara terbaik di
dunia, Leuser juga memiliki sangat banyak jenis Fauna dan Flora yang tergolong langka dan dilindungi. Namun kini hutan Leuser
terancam keberadaannya dengan pembangunan daerah dan perburuan liar yang membunuh satwa-satwa yang di lindungi seperti :
Gajah Sumatera, Orangutan Sumatera, Badak Sumatera, dan Harimau Sumatera. Dengan adanya isu kerusakan tersebut maka
Kebun Binatang ini di harapkan menjadi tempat perlindungan serta menjadi salah satu wadah untuk membuat masyarakat mengenal
Leuser dan mencintai hutan Leuser, sehingga akan meminimalisir kemungkinan kerusakan hutan Leuser. Aceh Besar dipilih
menjadi lokasi yang tepat untuk pembangunan Kebun Binatang ini karena memiliki potensi yang sangat banyak. Untuk
mewujudkan Kebun Bnatang yang ramah lingkungan maka konsep Arsitektur Ekologis di pilih menjadi konsep utama perancangan
agar dapat menghasilkan Kebun Binatang yang sangat mirip dengan habitat asli satwa di Leuser. Leuser patut menjadi kebanggaan
masyarakat Indonesia bahkan dunia, sehingga harus di perkenalkan dan ditanami rasa cinta akan hutan Leuser kepada generasi
muda dunia sehingga hutan ini tetap akan terjaga hingga kapanpun.  
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